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表 1 ニューズレターの内容 




第 2号 ・研修引率教員の自己紹介 







第 6号 ・研修地の紹介 
第 7号 ・現地の大学寮の紹介 
第 8号 ・現地での寮生活を充実させる工夫 
第 9号 ・出発までに取り組みたい英語学習 

























































































表 3 報告書の項目 








































































表 4 研修報告会プログラム 
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